













































これを受け、平成 29 年（2017 年 3 月）には、幼稚園
教育要領及び小・中学校の新学習指導要領等が公示さ
れ、幼稚園においては平成 30 年度から、小学校にお
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・小学校学習指導要領（2017 年 3 月 31 日）文部科学
省
・学習指導要領改訂に向けての答申（2016 年 12 月 21
日）文部科学省
・小学校学習指導要領解説算数編（2017 年 6 月）文
部科学省
・教育課程企画特別部会「論点整理」（平成 27 年 8 月
26 日）文部科学省
・算数・数学ワーキンググループにおける審議の取り
まとめ（平成 28 年 8 月 26 日）文部科学省
・笠井健一他　学習指導要領改訂のポイント算数
（2018 年 4 月）明治図書
・盛山隆雄「小学校算数主体的・対話的で深い学び
30」志の算数教育研究会著明治図書（2017 年）
・田中博史他　算数授業研究 VOL.109「算数授業」
論究（2017 年）東洋館出版社
・田中博史他　算数授業研究 VOL.81「算数授業」論
究（2012 年）東洋館出版社
・田中博史他　算数授業研究 VOL.110「算数授業」
論究（2017 年）東洋館出版社
・田中博史他　算数授業研究 VOL.113「算数授業」
70
論究（2017 年）東洋館出版社
・田中博史他　算数授業研究 VOL.115「算数授業」
論究（2018 年）東洋館出版社
・初等教育資料 3・5・7（2017 年）東洋館出版社
・京都市立嵯峨小学校「平成 30 年度研究概要」（2018
年）
